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Inleiding 
De zuidelijke Broeltoren bevindt zich in Kortrijk (west­
Vlaanderen) , ter hoogte van de Leie ,de Broelbrug , de Verzets­
kaai en het Guido Gezellepad . Kadaster Kortrijk ,sectie H , 
612 / 02 . 
Algehele restauratie met inwendige aanpassing voor kleine 
bijeenkomsten (verdieping) en installatie van een sanitaire 
groep (kelder) ging van start in februari 2012 en was voltooid 
op 31 december 2012 . 
De leiding van dit bouwkundig project was in handen van 
het Architectenburo Demeyere J. en A. BVBA uit Kortrijk ,in op­
dracht van Stadsbestuur Kortrijk als opdrachtgevend eigenaar . 
Uitvoering werd toegewezen aan NV Aannemersbedrijf WOU­
DENBERG uit Brugge . 
Na ontruimen en reinigen van een in 1873-77 dichtge­
metselde inwendige trapgang zie plan , A) werd de keldervloer 
plaatselijk opengebroken voor het plaatsen van de sanitaire groep. 
Hierbij werd een oudere vloer aangesneden en bleek het puin tus­
sen beide vloeren fragmenten van wandtegels te bevatten . Dit 
noodzaakte R-0. Vlaanderen tot een archeologische begeleiding , 
toegekend aan V.Z.W. Archeologie Zuid-West-Vlaanderen ,vergunning 
2012 / 213 • Leiding : ondergetekende Ph.Despriet . 
Na afwerking van dit rapport in januari 2013 werd het vol­
ledige vondstenmateriaal geschonken aan de Stedelijke Musea Kor­
trijk ,Broelkaai 4 ,8500 Kortrijk . 
Te Kortrijk ,2 januari 2013 
Philippe Despriet 
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In het kader van het plaatsen van een sanitair werden 
sleufjes door de àannemer gegraven voor het leggen van de 
electrische aansluitingen ,en de aan- en afvoer van water 
Hiervoor werd de huidige vloer in, sleufvorm uitgebroken, 
puin verwijderd en een onbekende ,oudere vloer aangesneden 
op 31 cm onder het vloerpeil van 2012 . De ontdekking van een 
prachtig bewaarde oudere bevloering zette R.-0. Vlaanderen er 
toe aan het dieper niveau over de volledige oppervlakte van 
de kelder weg te nemen . Situering : Figuur 3 ,pijltjes . 
Een decoratief vloerpatroon van vlak gelegde baksteen 
(formaat 20/20,5 x 5 x 10 cm ; hardgebakken veldovensteen met 
o.m. vervormingen en overbakken zijde ,d.w.z. derde keusmate�
riaal) . gelegd na coltooiing van de restauratie van 1873-1877, 
bleek helemaal niet als een esthetisch patroon opgezet te zijn , 
maar hernam een onderliggende structuur ! 
We stelden talrijke herstellingen vast ,o.m. met betrek­
king tot 1914-1918 en 1940-1945 ;plaatselijk zelfs een asfalt­
laag . Zo heeft men schietnis 9 (situering op Fig.4 ,nr.9) de 
opgehoogde vloer belegd met baksteen ,formaat 19,5 x 5,5 x 8,5 
cm (een 20e-eeuws formaat) en 21 x 4 x 9 cm (20e-eeuws). 
Oudere vloer 
Een puinlaag van 25 cm scheidt beide vloeren van elkaar. 
De vloerbedekking van 1873-1877 inbegrepen gaat het om een op­
hoging van 31 cm . 
De oudere vloer is erg zorgvuldig opgebouwd en zeer egaal 
vlakgelegd . Hij beslaat de volledige oppervlakte van de toren, 
wandnissen ,schietnissen en haardnis inbegrepen • Uniform gebruik 
van vlak gelegde bakstenen van het formaat 21 x 5,5 x 9/9,5 cm) . 
Deze afmetingen bieden ons een benaderende datering in de 18e 
eeuw ,terwijl de kwaliteitsvolle afwerking vragen oproept inzake 
het gebruik van de toren . 
In het hiernavolgend overzicht ,ontleend aan onze 
gepubliceerde archeologisch-bouwkundige studie (DESPRIET 2010, 
blz. 176-177 duiden wij met een pijltje de mogelijke functies 
aan ,waarvoor een dergelijke vloer nodig was : 
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Fig. 2 
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PLATTEGROND ZUIDELIJKE 
0 5 
' 1 1 
BROELTOREN 
10 m·, 
Ruimte ( omkaderd en aangeduid met AA A) ,vrijgemeekt 
bij het begin van de restauratie ,februari 2012 
Deze activiteit leidde tot de ontdèkking van een 
oudere vloer . 
Fig. 3 . 
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5. DE ZUIDELIJKE TOREN: ANDERE FUNCTIES
Vanaf de 16e eeuw heeft men de zuidelijke toren voor zeer uiteenlopende 
doeleinden gebruikt. 
Huurpand. De stadsrekeningen noemen tussen 1533 en 1577 vijf 
verschillende gebruikers van deze toren, w.o. kanunnik Jan Matieu ( 48), 
F de la Barre - heer van Moeskroen ( 49) - en Loys Symoen (50), die 12 lb. 
par. betaalden voor de "torre staende an hooghe Leybrugghe daermen thoudt in tast", 1573. 
Opslagplaats van hout in 1573. Zie hoger. 
In 1590 gaf het stadsbestuur aan Wouter van der Gracht - burgemeester, 
kapitein van het kasteel en heer van Maelstede - vergunning om de 
zolderverdieping te gebruiken zolang hij in de stad verbleef. Tot aan zijn 
dood in 1593 betaalde hij daarvoor 40 s. par. per jaar (51). 
Duiventil. Uit een register van verhuur van stadstorens en -poorten 
(52) vernemen we dat de zuidelijke toren voor drie jaar verhuurd werd
aan J. vander Beke; vergoeding 24 s. per jaar. Op 2 7 mei 1620 maakte
burgemeester F de la Barre - heer van Kuurne - gebruik van het "opperstedeel van zelve, torre wesen(de) tduvecot" (53).
... Oorlogsdepot van graan. In 1744 was ,,le magazin des Tours du 
Broel" omgevormd tot de opslagplaats voor graan voor de cavallerie van de 
maarschalk van Saxen. 
Een ontvangstregister meldt dat er graan opge�lagen werd, opgeëist van 
de inwoners van 3 7 Zuid-West-Vlaamse gemeenten. 
Zij leverden in het totaal 6414 zakken van elk 6 havot en nog eens 
4 havot, samen omgerekend ongeveer 846.736.l graan (54). 
� Opslagplaats van hout en stro. In de overeenkomst van 1753 m.b.t. 
het behouden van de torens beloofde het stadsbestuur aan Maria Theresia 
- keizerin van de Oostenrijkse Nederlanden (1740-1780) - de gebouwen
enkel te gebruiken als opslagplaats van hout en stro. Bijkomende verplichting:
mocht er oorlog uitbreken zou men ze gratis ter beschikking stellen als
legermagazijn (55).
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Maten en gewichten. Op 19 april 1823 inspecteerden meester-dekker 
J. Strobbe en architect J. Casaer de zuidtoren met het oog op geplande
herstellingen. Hun verslag vermeldt dat het gebouw gebruikt werd als
bewaarplaats van de stedelijke maten en gewichten (56).
.... Opslagplaats voor kalk en as. Op 1 augustus 1753 sloot de stad voor 
zes jaar een contract af met schipper Joseph Snellaert uit Rijsel; tegen een 
jaarlijkse vergoeding van 7 lb. gr. mocht hij de zuidelijke toren en de kelder 
van de noordelijke gebruiken als magazijn van kalk en as (bouwmateria­
len) (57). 
Academie voor Teken- en Bouwkunde. Met vergunning van de 
overheid werd op 28 februari 1760 een Academie voor Teken- en Bouwkunde 
opgericht. Op 5 februari 1761 openden de eerste klassen hun deuren in de 
zuidelijke Broeltoren (58). 
Lijkenhuis, 1865 (59). 
Museum voor Industriële en Decoratieve Kunst. Opgericht in 1877 
werd de afdeling "Oudheidkunde" er in 1884 ondergebracht; daar het lokaal
niet voor een dergelijke functie geschikt bleek, werden de verzamelingen in 
1911 overgebracht naar de Grote Hallen ( 60). 
Noodbibliotheek. Als gevolg van de bombardementen en de gedeel­
telijke verwoesting van de stadsbibliotheek werd een deel van de collecties 
tijdelijk in de zuidelijke Broeltoren ondergebracht (61). 
Kleinschalige concerten en recepties. Met het oog op een algehele 
restauratie werd in 2009 bepaald dat de toren onderdak zou bieden voor 
concerten en recepties. 
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Fig. 4 
Kortrijk - zuidelijke Broeltoren ,2012 
Situering (zwart) van het centrale element ,opgebouwd tussen 
jongere en oudere vloer 
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Zuidelijke Broeltoren doorsnede centrale structuur 
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Fig. 6 inwendige trapgang ,vrijgelegd in 2012 
Centrale structuur 12 
Midden in de kelder werd op de bestaande 18e-eeuwse vloer 
een centrale constructie neergezet 
Afmetingen : lengte 4,97 m 
breedte 2,27 m (buitenwerks) 
hoogte 0,31 m = 5 baksteenlagen . 
Opgebouwd uit omkaderende muurtjes van 0,31 m breed , 
en voorzien van tussenmuurtjes van 0,22 m breed • Westelijke 
hoeken verstevigd met twee blokken natuursteen (Doornikse kalk­
steen). Situering op Fig. 7 als nr. 1 . 
Omvat 3 ruimtes van resp. 1,37 x 1,63 m 
en 1,56 x 1,61 m • 
1,34 X 1,63 m 
Alles gevat in een harde ,witgrijze mortel ,die doet 
denken aan Portlandcement ; een aanwijzing voor een datering in 
de 19e eeuw . 
Concentrische structuur 
Geheel concentrisch t.o.v. de torenwand werd een struc­
tuur aangetroffen ,eveneens•:uit baksteen opgebouwd ,steeds 
van dezelfde formaten en met gebruik van hetzelfde morteltype. 
Muurdikte 0,31 m ; tussenmuurtjes 0,20 m dik . 
Zichtbare zijde steeds bepleisterd en voorzijn van een 
lichtblauwe deklaag ; aan binnenzijde (de niet zichtbare wand) 
onbepleisterd en slordig van afwerking . 
Op Fig. 7 aangeduid als de vakken 
10 , 11 , 13 ,14 ,15 en 16 . 
3 ,5 ,6 ,7 ,8, 
De vakken 4 en 9 vormen de opgehoogde bodem van een 
kanonnis . De vakken 12 en 17 werden niet onderzocht omwille 
van daar opgezette stutten • Het vak 16 werd voorafgaand aan het 
onderzoek door derden vergraven • 
BELANGRIJK BESLUIT : centrale én concentrische structuur 
vormen één geheel en zijn gelijktijdig tijdens de 19e eeuw op­
gebouwd . 
TWEEDE BESLUIT : uit de studie van de opvulling met puin 
blijkt dat ze ook gelijktijdig in 1973-1877 opgevuld werden en 
met de jongste vloer (verwijderd in 2012) overdekt zijn . 
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ZUÏDELUKE BROELTOREN: OPGRAVÎNG 2012 (gearceerd) 
0 10 m 
Fig. 7 : totaalplan van alle opgegraven resten . 
Nummers 1 ,3-11 en 12-16 :resten werkhut 1873-1877 
Nummer 2 : vloer 18e eeuw 
Nummers 4,9,12 en 17 :originele schietnissen 15e eeuw 
Nummers 12 en 17 :niet opgegraven (mechanische stutten) 
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Zuidelijke Broeltoren 
Bouwmaterialen ,aangetroffen in de ophoging van de kelder ,1873 
Baksteen 
Baksteen 
Baksteen 
Baksteen 
Vloertegels 
Vloertegel 
Vloertegels 
20/20,5 x 5 x 10 cm 
21 X 5,5 X 10 cm 
25 X 5,5 X 12 cm 
? X 6 X 9,5 cm 
21,5x 5 X 10/10,5 
? X 5 X 11, 5 cm 
20,5 X 6 X 9,5 cm 
Oude én nieuwe 
vloer ; 
vaak overbakken en 
misvormd 
18e eeuw 
één exemplaar met 
afgeschuinde hoek 
15e eeuw 
Misbakken ;19e eeeuw 
Misbakken 
Oranjerood ;vingertop­
indrukken 
Misbakken ;19e eeuw 
Hoofdzakelijk misbakken veldovensteen ;verder 
puin ,dat veel ouder dan de vloer 
roodbakkende klei ; nooit geglazuurd 
Enkele van 1,2 en 3,5 cm dikte 
16 
? 
17 
15 
X 2,2 X 13,5 
X 2,5 X 12,7 
cm 
cm 
X 3 X 17 cm 
x 2,3 x 15 cm 
,slibversierd 
15,5 
; deel van kwadraat 
3,3 x 15,5 cm Eerste kwart 17e eeuw 
Vloertegel ,loodgeglazuurd ,2,7 cm dik 
Kleeft aan oudere baksteen ? x 5 x 12 cm 
Vloertegel ,driehoekig ,niet geglazuurd ,roodbakkende klei 
2,7 cm dik 
Daktegels ,rechthoekig ,onderaan een neusje ;roodbakkend en 
niet geglazuurd 
? x 1,3 x 16 cm 
? x 0,8 x ?  cm 
? x 1,5 x 15,7 cm 
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Fig. 8 .Zuidelijke Broeltoren . Gezicht op de centrale 
structuur ( vak 1) tijdens het onderzoek van 2012 
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Zuidelijke Broeltoren 
Bouwmaterialen ,aangetroffen in de ophoging van de kelder,1873 
Klampsteentjes 
Dakpan 
Dakpan 
Leien 
Natuursteen 
Wandtegels 
Metaal 
Stuc 
Grijsbakkende klei 
14 x 3,2 x 5 cm 
;niet geglazuurd 
Typisch 18e-19e-eeuws 
Gebruikt in 1873-77 
onder kroonlijst toren 
? x 3,2 x 6,3 cm 
Roodbakkend ,gebogen 
Mangaanoxydeglazuur 
Roodbakkend ,gebogen 
Niet geglazuurd 
Vooral productie 
18e-19e eeuw 
Geen afmetingen bekend (fragmentjes) 
Grijsgroen of purper 
Fumay en Chimay 
Geen afmetingen bekend (fragmentjes) 
Doornikse kalksteen 
Enkele minuscule blokjes 
in de 
Monochroom versierde faiencetegels (fragm.) 
13 x 1 x 13 cm 
Hoekvulling ossekop = ca. 1650 
Hoekvulling spinnetje = 18e eeuw 
Voorstelling van zeemonsters 
landschappen 
ruiters 
Enkele spatten locquetlood 
Een 40-tal smeedijzeren nagels ,vierkant in 
doorsnede 
Enkele profiellijsten 
Tussen huidige vloer (1873-1877) en nieuw gevonden vloer is een 
egalisatielaag van 25 cm dikte aanwezig ; opgebouwd uit aarde , 
cementresten en de hoger genoemde bouwmaterialen . 
22.03.2012 
Ph.Despriet 
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Zuidelijke Broeltoren De centrale structuur in samen­
hang met de oudere schietnissen ,aangeduid als vak 4 
(midden) en 9 (rechts) . 
Fig. 10 .Zuidelijke Broeltoren ,2012 .Gezicht op de concentri­
sche structuur , vakken 11 (boven) , 3 ,13 ,14 en 
15 (voorgrond) . 
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Fig. 11 . Zuidelijke Broeltoren 2012 ,concentrische structuur . 
Detailgezicht op vak 14 . 
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Inventaris van het vondstenmateriaal 
1. Grijs ,reducerend gebakken aardewerk
In de opvulling van de vakken 1 ,4 ,5 ,7 , 9 ,10 , 
12 , 13 en 16 bevonden zich in het totaal 20 scherven van 
deze technische groep , De vlakke bodem van een eenorige 
kruik en de verdikte rand van een voedselkom zijn de enige 
typologische aanknopingspunten . 
Het gaat om het gedraaid fijn grijs aardewerk dat in de 
14e eeuw allesoverheersend geworden was en pas verdween tijdens 
de 16e eeuw (1). 
Het aantreffen van dit beduidend ouder materiaal bovenop 
een 2 tot 3 eeuwen jongere vloer is een gegeven ,dat ook door 
hiernavolgende ceramische vondsten bevestigd wordt . 
2. Rood ,loodgeglazuurd vaatwerk
In alle vakken komen vaatwerkvormen voor ,nl. bakpannen, 
grapen en papkommen ,die niet het minste chronologisch aankno­
pingspunt bieden . Het zijn vormen die onveranderd sinds de 14e 
eeuw op grote schaal in omloop gebracht werden en naarmate ze 
in jongere periodes geproduceerd werden ,vaak steeds grovere 
vormen aannemen . In die zin gaan we op het grove vormenmateriaal 
uit de zuidelijke Broeltoren niet verder in • 
3. Rood ,slibversierd aardewerk
In de vakken 1 ,4 ,5 en 12 vonden we in het totaal 10 
scherven die van een grillig decor in geel slib of monochroom 
aan de binnenzijde met een laag groen of geel slib bedekt, 
zijn . Herkenbaar zijn de rand van een ��pkom met schti ne penseel 
strepen op de buitenrand en concentrische lijnen aan de binnen­
zijde . Het veld van een papkom op standring vertoont een grillig 
en wellicht vegetaal element ,geel t.o.v. een bruine achtergrond. 
Verder nog een voedselkom met brede ,horizontale en goed gepro­
fileerde rand . 
Papkommen ontwikkelen zich vanaf de 15e eeuw (2).Met 
slibmotieven versierde stukken werden in Noord-Holland op grote 
schaal verhandeld tussen 1573 en 1711 (3) . Probleem is echter 
dat nog steeds in het veronderstelde productiegebied ,-Vlaande-
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Broeltoren 2012: aardewerk 
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Fig. 12 
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deren - , nog steeds geen pottenbakkersovens van dit fraaie 
product bekend zijn . 
4. Majolica en faience
In de vakken 7 en 9 werden in het totaal 5 scherven van 
majolicaborden aangetroffen ; het gaat om grote schotels op 
standring met een eenvoudig decor van bloemen ,samengesteld 
uit blauwe penseeltrekken . Herkomst : Vlaanderen ,Nederland of 
Noord-Frankrijk ,17e-18e eeuw (4). 
Een tweede groep van aardewerk met wit tinglazuur omvat 
de faience , waarvan er in het totaal 10 scherven gevonden 
werden in de vakken 5 , 7 en 14 . Ze verschijnen ca. 1620 op de 
markt en worden toonaangevend tijdens de tweede helft van de 
17e en de gehele 18e eeuw . Vertegenwoordigd zijn de albarello 
met ingesnoerde rand , lage schotels met naar buiten omgeslagen 
rand waarop een doorlopende rankenversiering te zien is , verder 
lage borden en tenslotte een bolvormige pot met een decor ,ge­
inspireerd op Chineese motieven . Datering : ca. 1650-1800 . 
5. Rood aardewerk ,bedekt met mangaanoxydeglazuur
Aangetroffen in de vakken 1 ,7 ,9 , 13 en 16 en enkel door 
wandfragmenten vertegenwoordigd ; eveneens door drie fragmenten 
van een dakpan in deze technische afwerking . 
Geen studies beschikbaar ! Dit glazuurtype was een 
technische nieuwigheid tijdens de 18e eeuw en kende vooral 
in Noord-Franse dakbedekking ruime toepassingen . 
6. Steengoed
In het totaal 14 scherven en 2 bolletjes van steengoed , 
aangetroffen in de vakken 1 , 4 ,5 , 6 ,9 , 13 ,15 en ·16 . 
Ze beslaan een tijdspanne van ca. 1550 tot ca. 1850 . Vertegen­
woordigde vaatwerkvormen : kruiken en een deksel . 
Het oudste voorwerp behoort tot een kruikje op golvende 
standring ; het bruine gespikkelde zoutglazuur verwijst naar 
de productiecentra van Langerwehe of Raeren . 
Broeltoren 2012 :
slibversierd en 
faïence 
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Minstens 6 scherven kunnen we aan de pottenbakkers van het 
Westerwald toeschrijven . Dit op basis van vorm , glazuur , het 
gebruik van kobaltblauw , in voege vanaf ca. 1582 (6) of van 
mangaanpurper ,in omloop gebracht vanaf ca. 1665 (7). Dit laatste 
geldt voor een wandscherf van een kruik ,voorzien van opgelegde 
bladvormige motieven ,waarvan de tussenruimten afwisselend grijs, 
blauw of purper gekleurd zijn . 
Minstens 1 scherf vertoont een ingeritst decor met blauwe 
opschildering . 
De overige fragmenten schrijven we o.m. toe aan Bouffioulx 
(bij Charleroi) . Wat de functie van de twee steengoedbolletjes 
(diam.: 26 x 37 mm) is ,kunnen we niet achterhalen • 
7. Industrieel bedrukt vaatwerk
In de vakken 1 , 5 , 7 , 8 ,10 en 12 werd industrieel 
vervaardigd aarden vaatwerk aangetroffen : Het gaat om 2 types . 
Van type 1 werden over heel de torenoppervlakte honderden 
scherven van een laag bord op standring aangetroffen . De 
vaatwerkvorm werd mechanisch geperst en in een electrisch 
aangedreven oven gebakken ,waardoor het glazuur dik en egaal 
verspreid aanwezig is . Dergelijke stukken kunnen niet ouder zijn 
dan ca. 1840 . 
Van type 2 , een drinktas met aan binnen- en buitenzijde 
een opgedrukt vegetaal decor , werden aan elkaar passende frag-
menten aangetroffen in de vakken 4 ,5 ,7 en 8 . Diameter 13 
cm . De versiering werd met drukplaten aangebracht in een grijs­
zwarte uitvoering . 
Ook dit vondstenmateriaal is van een erg recente datum 
Baanbreker op het vlak van dit product was Petrus Regout in 
Maastricht (Ned.) , die voor het eerst door stoomkracht aangedre­
ven machines inzette en die ca. 1840-1846 begon te experimen­
teren met het bedrukken van aardewerk • Hiervoor werd een beroep 
gedaan op Duitse en Engelse specialisten ,die reeds eerder met 
dit procédé vertrouwd waren ( 8). Tussen ca. 1840 en 1850 deed 
zich inzake dit product een revolutionaire professionalisering 
voor (9) ,met het gevolg dat zich tussen 1850 en 1875 een gigan­
tische productie en afzet ontwikkelde . De scherven uit de Broel­
toren werden in 1873-1877 in de toren als afval achtergelaten. 
Ze passen volledig in de chronologische context 
Fig. 14 Boven 
Onder 
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industrieel geproduceerd vaatwerk met 
opgedrukt decor 
metaal vondsten 
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Kortrijk 2012 ,zuidelijke Broeltoren 
Tegelvondst uit vak 1 (links) en 
reconstructie van een vierpasensemble 
(onder) 
Fig. 15 
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8. Slibversierde tegels
In de vakken 1 , 6 en 9 werden fragmenten van 4 
bruinrode ,slibversierde en loodgeglazuurde tegels aangetroffen. 
Formaat : 15,5 x 2,7 x 15,5 cm . Vooraf ingestempeld geometrisch 
motief ,opgevuld met wit slib en vervolgens loodgeglazuurd , 
waardoor een fraai decoratief bruinrood/geel contrast ontstond. 
Het zijn zgn. "vierpastegels" ,die door samenvoeging van vier 
exemplaren één groter geheel vormen .Voor reconstructie : 
zie Figuur 
Oorsprong : vermoedelijk een Kortrijks product ,ons 
vooral bekend van de huizen van het "Nieuw" begijnhof in Kortrijk• 
Al deze huizen ,gesitueerd op de noord- en oostzijde van dit 
wooncomplex kwamen tot stand door opvulling van burcht- en stads­
grachten , waardoor op de vrijgekomen terreinen bijkomende wo­
ningen voor het sterk aangroeiende aantal begijnen konden op­
getrokken worden . Zowel bouwrekeningen als nog bewaarde datum­
stenen in de betrokken woningen situeren deze bouwactiviteit in 
1606-1622 (9). Zonder enige schroom kunnen we voorliggende vloer­
tegels dateren in het eerste kwart van de 17e eeuw • 
9. Faiencetegels
In alle onderzochte vakken lagen scherven van monochroom 
witte muurtegels ( 157 fragmenten ) en van dito tegels ,voorzien 
van een opgeschilderde blauwe voorstelling ( 50 scherven) . Merk­
waardig is de vaststelling dat de aankoop of het plaatsen van 
dergelijke stukken nooit in ook maar één rekening van de Broel­
torens voorkomt . De conclusie ligt ook hier weer voor de hand : 
het gaat om bouwpuin ,van elders uit de sloping van een private 
woning afkomstig 
De witte tegels van 13 x 0,6 x 13 cm gaan wellicht tot 
het eind van de 18e eeuw ,toen het gebruik van wit in het inte­
rieur als een vorm van eigentijdse esthetische afwerking ervaren 
werd . 
De tegels met blauwe decors vertonen dezelfde afmetin­
gen ,waarbij de enkele 17e-eeuwse merkelijk dikker zijn en soms 
als hoekvulling een ossekop vertonen • Dit hoekmotief ontstond 
omstreeks 1620-1650 en bleef populair tot ca.1780-1800 (10). 
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Slechts drie tegels vertonen de ossenkop tegenover 
18 exemplaren met in de hoek een spinnetje ,d.w.z. een vierbladig 
bloempje met 2 krulletjes • Deze kwamen vooral voor vanaf 1640-
1680 om tijdens de gehele 18e eeuw toonaangevend te blijven (11). 
Sommige tegels vertonen geen goekvulling 
ze deel uit van een groter tegeltableau . 
in dat geval maakten 
Minstens 50 fragmenten vertonen een blauw decor ,maar 
één scherf is voorzien van een paarse voorstelling ;deze kleur 
komt ten vroegste voor vanaf 1650 (12) ,maar werd vooral in de 
18e eeuw zeer populair ,met nadruk op Noord-Franse tegels • 
Technisch gezien zijn alle tegels vervaardigd van wit­
bakkende klei ; samengaand met hun geringe dikte en de weinig 
verzorgde voorstellingen kan men stellen dat de faiencetegels 
uit de zuidelijke Broeltoren hoofdzakelijk van de 18e eeuw da-
teren . Slechts enkele stukken gaan nog tot de tweede helft van 
de 17e eeuw terug . 
We herkennen volgende motieven 
2 maal een zeegezicht met schepen 
2 maal een zeegezicht met zeemonsters 
1 maal een zeewezen (half mens ,half vis) 
2 maal een gewapende ruiter in gallop 
1 maal een herdersscène 
1 maal een gestileerde bloem of bladrank 
1 maal een vliegende vis (?) 
10. Pijpen
In de vakken 1 , 5 ,8 ,9 en 16 werden in het totaal 
16 steel- en 4 ketelfragmenten van witte pijpen aangetroffen • 
Zonder uitzondering gaat het om hielpijpen 
Een steel is getorst ; de diameter schommelt tussen 3 
en 8 mm ,waarbij de dikkere stelen meestal ook de oudste zijn ,nl 
daterend van de tweede helft van de 17e eeuw . De stukken met de 
geringste diameter daarentegen zijn 19e-eeuwse producten , ten 
laatste tussen 1973 en 1877 in de Broeltoren terecht gekomen • 
De ketelfragmenten bieden enkele merkwaardige aanknopings-
punten Op een scherf uit vak 1 zien we op de ketel een ovale 
stempel waarbinnen een gekanteelde toren staat • Vondsten uit 
het Sint-Andreashospitaal bij Doornik en Ramegnies-Chin maken 
duidelijk dat het om een Doorniks product gaat (13). 
Op een hielpijp uit vak 8 zien we op de hiel zowel een 
zijmerk als een rond hielmerk . Het eerste bestaat uit een 
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gedeeld wapenschild waarin 6 sterretjes voorkomen .Het zou dus 
een product uit Gouda moeten zijn (14), sinds 1739 van dit 
merk voorzien ter beveiliging tegen illegale namaak . Het ronde 
hielmerk wijst in dezelfde richting ,want de gekroonde WS binnen 
een cirkel werd er in dat productiecentrum gebruikt door een 
hele reeks pijpenmakers ,actief tussen 1660 en 1940 (15). 
Twijfel rond deze identificatie zou uitgesloten zijn ,ware 
het niet dat tijdens de opgraving van de pijpenfabriek De Bevere 
in Kortrijk illegale namaak van Goudse pijpen met identiek zij­
en hielmerk vastgesteld werd tijdens het Hollands bewind (1815-
1830) (16). 
Een steel uit vak 1 is getorst ; dit fenomeen werd toege­
past vanaf de eerste helft van de 18e eeuw (17). 
Een ander steelfragment vertoont nog de aanzet van een 
ruitvormige steelstempel ,vaak voorkomend tussen 1620-1650 en 
1750 . Na �einiging blijkt er op een tweede steelfragment een 
ruitstempel met lelie aangebracht te zijn . Vergelijkbaar zijn 
vondsten uit het in 1676 opgeheven kasteel van Eindhoven (Neder­
land) (18) ,de exemplaren uit de Leiebedding in Deinze (19) en de 
Kortrijkse 3e Groeningeabdij (20). 
Het laatste voorwerp is een steelfragment ,waarop een 
steelstempel aangebracht is . In kapitale letters leest men het 
opschrift (W)YCKAERT P0PERINGHE ,verwijzend naar Franciscus 
Wyckaert , die tussen 1854 en 1866 (jaar van zijn overleiden) 
zijn werkplaats gevestigd had in de huidige Boeschepestraat 125 
in Poperinge (21). 
ll. Metalen voorwerpen
In vak 1 werd een bolle ,koperen knoop (diameter 2 cm ; 
dikte 0,6 cm) gevonden ,die aan de voorzijde een posthoorn ver­
toont met daarin het cijfer 3 . 
Studie door A.Koopman leert dat dit insigne verwijst naar 
een kledingstuk van het Belgische leger ,nl. een zgn. "kapootjas, 
gedragen door de soldaten van het 3e Regiment Jagers te voet • 
Deze eenheid ontstond in 1831 door het samensmelten van 2 vrij­
willigersgroepen en was o.m. gekazerneerdin Doornik • Het voor­
komen van dit stuk in de puinvulling bewijst eens te meer dat de 
aanaardingen plaatsvonden tijdens de 19e eeuw , ten vroegste na 
1831 . 
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Tweede koperen voorwerp een knoop ,diameter 1,4 cm . 
Aangetroffen in vak .2 draagt dit voorwerp in mechanisch inge­
stempelde letters het opschrift MODE DE PARIS . Een typisch 
19e-eeuws ,industrieel vervaardigd product . 
Het derde voorwerp werd op 10 juni 2012 in vak 2 
aangetroffen : een jeton (rekenpenning) 
Numismaat Tito Goddeeris omschreef dit stuk als 
volgt : 
Voorzijde 
D . F . HIS . IAM . REDVCTIS . RELIQV . SEQVET 
de gekroonde wapens van Vlaanderen en Brabant , 
verbonden door een knoop met erboven een laurier­
kroon ; 
onderaan datum 1586 
Keerzijde 
GECT . DV . BVR • DES . FINAN .SVB . PR . PAR 
wapens van Filips II ,gekroond en met errond het 
halssnoer van het Gulden Vlies 
Literatuur 
M.MITCHENER , Jetons ,medalets and tokens . II .The Low
Countries and France ,nr. 2473 . 
J.F.DUQUIDLE ,Jeton historique des dix-sept provinces des 
Pays-Bas ,III ,nr. 3107 . 
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Het onderzoek van 2012 bracht een concentrische bakstenen 
structuur aan het licht ,die we het best kunnen identificeren 
als een werkhut ,speciaal voor de gelegenheid gebouwd in het 
kader van globale restauratiewerkzaamheden in 1873-1877 . 
Zowel centraal als concentrisch gedeelte werden in één 
ruk opgebouwd • Ze bevatten o.m. de klampsteentjes ,waarmee ook 
de aanzetten van de nieuwe dakbekappingen van 1873-1877 werden 
aangezet en zijn dus gelijktijdig . Eerder al stelden we vast dat 
de structuur opgemètseld werd met Portlandcement , een indus��- _ 
trieel product datrpaj na 1850 op de markt verscheen . 
Geen enkel iconografisch document beeldt deze structuur 
af ,ook niet het opmetingsplan van 1873 van de bestaande toestand. 
Na het voltooien van de restauratie had de werkhut geen zin meer 
en verdween gewoon onder de nieuwe vloer van 1877 . 
t * * * * 
Tussen het vondstenmateriaal bevinden zich voorwerpen , 
die deze datering beslist niet tegenspreken . Zo is er een 
Poperingse pijp ,vervaardigd tussen 1854 en 1866 .Bij het indus­
trieel vervaardigd aarden vaatwerk valt een reeks stukken met 
bedrukt decor op ,een techniek die niet ouder is dan ca.1840 
en pas in 1850-1875 een sterk aangroeiende productie kende • 
* * * * * 
Opvulling na het einde van de restauratie vond in één 
fase plaats! Vierkante ,aan elkaar passende tegelfragmenten 
troffen we aan in de nissen 1 , 4 ,10 en 15 
Aan elkaar passende scherven van één en hetzelfde reci­
pient in industrieel vervaardigd en mechanisch bedrukt materiaal 
troffen we aan in de nissen 4 ,7 ,9 en 14 . 
Besluit : de opvulling bestaat uit vulling die opzettelijk 
en in één keer plaatsvond 
* * * * * 
Tenslotte een laatste vaststelling de opvulling bestaat 
uit bouwafval ,die niet van de Broeltoren ,dan wel van een 
gesloopte privaatwoning afkomstig is . Vooral de vele wandsier­
tegels en de pleisteren profiellijsten wijzen in die richting 
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Het vulmateriaal staat ·inzake datering lijnrecht tegenover 
de aangetroffen structuur en oudere vloer ,de eerste daterend 
van 1873-1877 ,de tweede niet ouder dan de 18e eeuw . Er is dus 
sprake van een anachronisme in de datering ,een typische val­
strik in de archeologie die vooral bij te weinig geschoolde op­
gravers voor verkeerde conclusies zorgt .Met andere woorden 
een jongere opbouw werd na het beëindigen van het gebruik opge­
vuld met veel oudere stukken ,van een andere werf afkomstig. 
Bekijken we de beschikbare gegevens : 
bakstenen oudste formaten 15e eeuw 
tegels ,slibversierd eerste kwart 17e eeuw 
faiencetegels 1650-100 
grijs,red.geb.aard. 14e eeuw tot c�. 1550-1580 
papkommen ,slibversierd vooral 1573-1711 
majolica 
faience 
steengoed 
pijpen (de oudste) 
pijpen (jongste 
reken penning 
17e-18e eeuw 
1650-1800 
1550-1850 
1650-1700 
1660-1940 
1586 
Algemeen besluit : het toezicht op de restauratie van 2012 
en het in dit kader uitgevoerd onderzoek in de zuidelijke toren 
hebben enkel aanvullende ,maar geen essentieel nieuwe gegevens 
opgeleverd m.b.t. de� eerder gepubliceerde bouwhistorisch studie 
opgeleverd . 
Bewaarplaats vondsten : het integrale vondstenmateriaal werd 
zoals dat steeds vroeger het geval was ,geschonken aan de Stede­
lijke Musea ,Broelkaai 4 ,8500 Kortrijk . 
Te Kortrijk , 28 januari 2013 
Philippe Despriet 
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